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Dalam rangka memaksimalkan hasil pendidikan guru selama di Madrasah 
Ibtidaiyah se Kecamatan Cempaga, dilaksanakan pembiasaan ṣalat ẓuhur 
berjama‟ah. salah satu strategi supaya siswa terbiasa melaksanakan ṣalat ẓuhur 
berjama‟ah guru harus memiliki persepsi dan memerankan dirinya sebagai role 
model dalam membiasakan ṣalat berjama‟ah, apakah guru sudah memiliki 
persepsi dan memerankan dirinya sebagai role model, dalam membiasakan ṣalat 
hal ini perlu diteliti, sehingga rumusan masalah penelitian:1) Bagaimana persepsi 
guru PAI mengenai posisi dirinya sebagai role mode dalam membiasakan siswa 
melaksanakan ṣalat ẓuhur berjama‟ah? 2) Bagaimana guru PAI memerankan 
dirinya sebagai role model dalam membiasakan siswa melaksanakan ṣalat ẓuhur 
berjama‟ah? 3) Bagaimana persepsi siswa tentang peran guru PAI sebagai role 
model dalam melaksanakan ṣalat ẓuhur berjama‟ah di Madrasah Ibtidaiyah se 
Kecamatan Cempaga?  dan 4) Bagaimana kontribusi atau dampak role model guru 
PAI terhadap kebiasaan siswa melaksanakan ṣalat ẓuhur berjama‟ah di Madrasah 
Ibtidaiyah se Kecamatan Cempaga. 
Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Objek penelitian 
role model guru PAI dalam membiasakan siswa melaksanakan ṣalat ẓuhur 
berjama‟ah. Subjek penelitian 7 orang guru PAI, 3 orang kepala Madrasah dan 9 
orang siswa sebagai informan. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan 
data sekunder dengan teknik pengumpulan data: Wawancara dan 
dokumentasi.Teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi metode dan 
triangulasi sumber, kemudian dianalis melalui beberapa tahapan yaitu data 
collection (pengumpulan data), data display (penyajian data) dan data drawing 
verifying (kesimpulan) 
Hasil penelitian: a) Guru PAI berpersepsi bahwa dirinya sebagai role model 
dalam membiasakan ṣalat berjama‟ah di Madrasah, b) guru PAI telah 
memerankan dirinya sebagai role model membiasakan siswa dalam kegiatan, c) 
persepsi siswa bahwa guru PAI telah memerankan dirinya sebagai role model 
dalam membiasakan melaksanakan ṣalat ẓuhur berjama‟ah, d) kontribusi/dampak 
persepsi dan peran guru PAI sebagai role model siswa memahami dan menyadari 
bahwa ṣalat merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya memiliki 
pengetahuan dan keterampilan ṣalat serta aktif melaksanakan ṣalat berjama‟ah di 
Madrasah begitu sampai waktunya sudah tidak dipaksa lagi untuk 
mengerjakannya.  
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In order to maximize the results of teacher education while in Madrasah 
Ibtidaiyah throughout Cempaga sub-district, namely by familiarizing ẓuhur prayer 
in congregation. One  ofstrategies for students to become accustomed to 
performing ẓuhur prayers in congregation is that the teacher must have a 
perception and portray himself as a role model in getting used to prayer in 
congregation. Do teachers have perceptions and portray themselves as role 
models? In getting used to prayer, this needs to be examined, so the research 
problem formulations are: 1) How is the Islamic education teacher's perception of 
her position as a role mode in getting students to perform ẓuhur prayer in 
congregation? 2) How can Islamic education teachers portray themselves as role 
models in accustoming students to praying ẓuhur in congregation? 3) What are the 
students' perceptions about the role of Islamic education teachers as role models in 
carrying out ẓuhur prayers in congregation at Madrasah Ibtidaiyah throughout 
Cempaga sub-district? and 4) What is the contribution or impact of the role model 
of Islamic education teachers to the habits of students at Madrasah Ibtidaiyah in 
Cempaga District. 
This type of research is a descriptive study with a qualitative approach. 
The object of research is the role model of Islamic education teachers in 
accustoming students to performing ẓuhur prayer in congregation. The research 
subjects are 7 Islamic education teachers as respondents, 3 principals of madrasah 
and 9 students as informants. The data used are primary data and secondary data 
with data collection techniques: observation, interviews and documentation. Data 
validation techniques use triangulation methods and source triangulation, then 
analyzed through several stages, namely data collection, data display, and data 
verifying. 
The results of the study: a) Islamic education teachers perceive themselves 
as role models in accustoming congregational prayer in Madrasahs, b) Islamic 
education teachers have played themselves as role models to accustom students to 
activities, c) students' perceptions that Islamic education teachers have played 
themselves as roles a model in familiarizing the ẓuhur prayer in congregation, d) 
contribution/mpact of perceptions and the role of Islamic education teachers as 
role models of students in understanding and realizing that prayeris a 
predetermined obligation to have knowledge and skills, and actively carry out 
prayer congregation in madrasah once until the time it is no longer forced to do it. 
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 Sin S Es س
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 fa‟ F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
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 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
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 Ha H Ha ه
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 ya‟ Y Ye ي
 
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
 
 Ditulis mutaʽaqqidin متعقدين
 Ditulis ʽiddah عدة
 
C. Ta’ Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
 
 Ditulis Hibbah هبة
 Ditulis Jizyah جزية
 
(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 
ke dalam bahasa Indonesia, seperti ṣalat, zakat, dan sebagainya, kecuali 
bila dikehendaki lafal aslinya).Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta 
bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h. 









2. Bila ta‟ marbutah hidup/ dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah 
ditulis t. 
 
 Ditulis zakātulfiṭri زكاة الفطر
 
D. Vokal Pendek 
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  َ  Kasrah Ditulis I 
  َ  Dammah Ditulis U 
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F. Vokal Rangkap 
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G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan 
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 Ditulis al-Qiyās القياس
 
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya. 
 
 ’Ditulis as-Samā السماء
 Ditulis asy-Syams الشمس
 
I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisannya 
 Ditulis żawi al-furūḍ ذوي الفروض
 Ditulis ahlas-Sunnah أهل السنة
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